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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
 
Розроблено рекомендації щодо застосування методології управлінні проектами в 
системах менеджменту якості. Показано, що основою реалізації проектів є процеси. 
Управління процесами и стан обладнання визначають якість продукту. 
 
Разработаны рекомендации по применению методологии управлении проектами в 
системах менеджмента качества. Показано, что основой реализации проектов являются 
процессы. Управление процессами и состояние оборудования определяют качество 
продукта. 
 
Recommendations for the use of project management methodology in quality management 
systems. It is shown that the basis of the project is processes. Process control and condition of 
the equipment determine the quality of the product. 
 
Введение. В условиях рыночной экономики общее руководство 
качеством трансформировалось в систему точного понимания требований 
потребителей для полного удовлетворения этих требований [1]. 
Потребители всё чаще требуют от поставщиков принятия официальных 
подходов к качеству, как доказательства способности его достижения [2]. 
Постановка проблемы. В наше время управление качеством перешло 
от рабочего, управляющего рабочим процессом, к менеджеру [3]. Это 
разделение приводит к разрыву в общении между рабочими и 
управляющими, между потребителями и поставщиками. Развитие новых 
технологий принесло дальнейшие трудности. Стала очевидной нелепость 
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попыток управлять качеством после того, как продукт произведён. 
Предотвращение брака до и во время производственного процесса снижает 
издержки, повышает эффективность производства. Ключевым понятием 
обеспечения качества стало «предотвращение» - вместо «обнаружения» 
отклонений [4]. 
Международный стандарт ISО 10002:2007 определяет качество как: 
«Совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности» [5]. Это 
подразумевает, что продукт должен соответствовать спецификации, 
заданной потребителем во всех отношениях и по всем параметрам [6]. 
Такой подход  возлагает определенную ответственность на заказчика за 
предоставление правильных технических условий (ТУ). Нельзя утверждать, 
что поставщик не сумел произвести качественный продукт, если он точно 
соблюдал заданные заказчиком ТУ. В сущности, качество с 
производственной точки зрения можно определить как: соблюдение ТУ 
потребителя; удовлетворение требований потребителя; соответствие  
цели [7]. Обеспечение качества включает в себя: «Все планируемые и 
систематически осуществляемые виды деятельности в рамках системы 
качества, а также подтверждаемые (если это требуется), необходимые для 
создания достаточной уверенности в том, что объект будет выполнять 
требования к качеству» [2].  
Анализ публикаций. Последние публикации по теории и практике 
управления качеством отражают тенденцию возрастания роли качества и 
применения методологии управления проектами для изготовления и 
поставки продукта, удовлетворяющего требования потребителя [6 - 12]. 
Поэтому, на практике, управление проектами, вбирая в себя методы 
менеджмента качества [6], фактически трансформируется в управление 
качеством проектов на основе концепции стандартов серии ISO 9000 [8]. 
Эти стандарты содержат рекомендации о том, чтобы системы 
менеджмента качества, сохраняя отслеживание жизненного цикла 
продукта, строились по принципу организации и управления процессами и 
их системами таким образом, чтобы качество обеспечивалось, управлялось 
и улучшалось [1]. В стандартах этого поколения заложена основа для 
тотального управления качеством (TQM) [2]. 
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Цель исследований. Разработка подходов для применения 
методологии управлении проектами при реализации систем менеджмента 
качества. 
Разработка системы управления проектами СМК.  
Основная философия систем менеджмента качества (СМК) состоит в 
содействии культуре «предотвращения» несоответствий, чтобы предвидеть 
и предупредить возникновение проблем до их проявления [8]. Это 
совершенно иной и более понятный проактивный подход к качеству, чем 
традиционный, когда проводился контроль конечной продукции на 
наличие дефектов и изделия с отклонениями от спецификации 
переводились в брак. Однако новый подход не исключает, а наоборот 
предполагает полный и всеобъемлющий контроль качества, как готовой 
продукции, так и всех ее составных частей на всех этапах проектирования, 
производства, испытания и эксплуатации. 
Существенные изменения в управлении предприятиями вызваны 
усложнением технологий и требованиями к качеству конечных продуктов, 
а также задачами по сокращению цикла производства и снижение 
стоимости продуктов [1]. Рыночная конкуренция для предприятий 
определяется элементами среды, основными из которых являются 
технологии, ресурсы, персонал, менеджмент, рынок и проекты. 
Доступность и потенциальные возможности влияния на эти элементы, 
кроме менеджмента, почти одинаковы в пределах отдельной предметной 
области [2]. Внедрение проактивных подходов предоставляет 
потенциальные возможности улучшения результативности проектов в разы 
[13]. Поэтому трансформация организаций в направлении проактивного 
управления проектами и программами в контексте создания систем 
менеджмента качества является приоритетным направлением устойчивого 
развития предприятий [13 - 15]. 
Принципиальная процессная модель СМК представлена на рис. 1. 
Иерархия основных процессов СМК подчинена принципам цикла  
Шухарта-Деминга (PDCA): планирование – исполнение – 
измерение - улучшение. Включение в СМК подсистемы непрерывного 
улучшения процессов составляет основное отличие СМК от других систем 
управления. 
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Разработка и внедрения проектов, осуществляемых по стадиям 
жизненного цикла проекта включает такие основные процессы: 
 определение потребностей и ожиданий потребителей и других 
заинтересованных сторон; 
 установление политики и целей предприятия в области 
качества; 
 определение процессов и ответственности, необходимых для  
достижения целей в области качества; 
 определение и поставка ресурсов, необходимых для 
достижения целей в области качества; 
 определение методов, позволяющих измерять 
результативность и эффективность каждого процесса;  
 использование результатов измерений для оценки 
результативности и эффективности каждого процесса;  
 определение методов, позволяющих предупредить 
несоответствия и устранить их причины; 





Рисунок 1 – Принципиальная модель СМК 
предприятия 
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При построении системы управления проектами согласно ISO–9001 
исходят из того, что все работы по созданию, поставке и обслуживанию 
продукции у потребителя представлены в виде процессов с входом 
(заготовка, ресурс), непосредственно процессом (комплекс работ по 
преобразованию заготовки или ресурса с возрастанием ее ценности) и 
выходом (результат процесса — продукт). 
Каждый рабочий предприятия обслуживает определенный процесс. 
В свою очередь, каждый процесс для успешного функционирования 
должен иметь своего хозяина, отвечающего за эффективность процесса и 
имеющего определенные полномочия по воздействию на процесс, не 
только в части управления его параметрами, но и ремонта, технического 
обслуживания и поддержания в исправном состоянии. В роли хозяина 
процесса, в зависимости от объема и вида операций, может выступать 
рабочий, мастер или начальник цеха, начальник отдела, ведущий 
специалист. 
На рис. 2. приведена базовая модель процесса [2]. В общем случае 
под процессом понимается преобразование входов в выходы. Этот же 
подход использует и тотальное управление качеством (Total quality 
management — TQM) — необходимо управление процессами, а не только 
их конечными продуктами. Несомненно, что хозяин процесса должен быть 
определенным образом мотивирован к тому, чтобы процесс был 





Рисунок 2 - Базовая модель процесса 
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Управление качеством осуществляется путем соблюдения 
нормативов технической документации (ТД). Для выпуска качественной 
продукции предприятие должно определить, внедрить и поддерживать 
функционирование этих процессов, а также скоординировать и увязать их. 
Это есть концептуальная основа стандартов серии ISO 9000. При этом 
одним из важнейших в СМК является процесс регистрации, оценки и 
дальнейшего использования продукта, не соответствующего 
установленным требованиям (бракованным), с целью предотвращения его 
использования (рис. 3). 
 
 
Рисунок 3 – Управление не соответствующим продуктом 
 
Браком в производстве считаются изделия, заготовки, детали и 
сборочные единицы, которые изготовлены с отклонениями от требований 
ТД. В зависимости от характера дефектов, брак бывает исправимый и 
неисправимый (окончательный). Исправимым браком считаются детали, 
сборочные единицы и изделия, которые после исправления могут быть 
использованы по прямому назначению, а исправление технически 
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МП – менеджер продукта; ОЗ – отдел закупок;  
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СК – сигнальный талон; КТ – контрольный талон;  
УП – управление производством 
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Управление процессами для управления качеством осуществляется в 
двух аспектах: управление структурой сети процессов, построением  самих 
процессов, в которых имеет место поток продукции, cкоординированный 
во времени и на рабочих местах таким образом, чтобы продукция 
изготавливалась требуемого качества и в запланированные сроки; 
управление качеством продукции в процессе. Основным выходом процесса 
управления продуктом, который не соответствует установленным 
требованиям, является совершенствование СМК направленное на 
предотвращение брака. 
Процессы, как и продукция, оцениваются показателями качества [6].  
Согласно стандартам ISO 9000 процессы должны быть 
документированы: чертеж, технологический процесс, инструкция по 
охране труда, методика контроля, операционного хранения и перевозки, 
сертификат качества поставщика исходных материалов. Должны быть 
графики проверки и обслуживания оборудования. 
Процедуры должны выполняться: проверяется качество исходных 
материалов; контролируется последовательность технологических 
операций; организуется в соответствии с требованием технологического 
процесса рабочее место; задействованное технологическое оборудование 
проверяется по утвержденным методикам; контроль и результаты 
фиксируются.  
Выводы. Показано, что основой реализации проектов СМК являются 
процессы. Управление процессами и контроль состояния оборудования 
определяют качество продукта. При этом одним из основных процессов в 
СМК является управление продуктом, не соответствующим 
установленным требованиям.  
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